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ABSTRAK 
 
Sagita Ghaida Tsurayya.  260 202 151 400 64. Rekam Jejak Logam Berat Pb, 
Cu, Ni, Cr, Ba pada Kerangka Karang Masif Porites lutea dan Hubungannya 
dengan Curah Hujan di Perairan Lombok (Lilik Maslukah dan Ali Arman) 
 
 Meningkatnya aktivitas pariwisata dan jumlah penduduk di Pulau Lombok 
menyebabkan pencemaran logam berat di perairan semakin meningkat. Pulau 
Lombok mempunyai kekayaan ekosistem terumbu karang dan potensi perikanan 
karang yang tinggi sehingga diperlukan pemantauan lingkungan perairan untuk 
mengukur sejauh mana pencemaran logam berat di perairan Lombok. Karang 
masif Porites lutea memiliki kemampuan yang cukup tinggi dalam 
mengakumulasi logam dan tahan terhadap perubahan lingkungan  sehingga dapat 
dijadikan indikator adanya pencemaran. Pengambilan sampel dilaksanakan pada 
28-30 April 2015 di perairan Lombok Utara dan analisa sampel dilakukan pada 
Desember 2018 - Januari 2019 di Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi (PAIR) 
BATAN. Data yang diperlukan untuk mengetahui kaitan konsentrasi logam berat 
dan curah hujan yaitu, coral core dan data curah hujan dari BMKG. Metode 
pengambilan sampel yang dipakai adalah purposive sampling. Analisa 
Laboratorium menggunakan ICP-OES.  Pengolahan data dilakukan menggunakan 
Microsoft Excel dan ArcGIS 10.3. Keterkaitan antara logam berat Ni, Cr, Ba, Cu, 
dan Pb dengan curah hujan memiliki hubungan yang berbeda-beda. Konsentrasi 
logam berat Ni, Cu, dan Pb akan menurun ketika intesnitas curah hujan lebih dari 
5 mm, sedangkan konsentrasi logam berat Ba akan meningkat ketika curah hujan 
meningkat. Berbeda dengan logam lainnya, keberadaan logam berat Cr tidak 
dipengaruhi oleh curah hujan di daerah tersebut. 
 
Kata Kunci: Logam Berat, Porites lutea, Curah Hujan, Lombok
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ABSTRACT 
 
Sagita Ghaida Tsurayya.  260 202 151 400 64. Geochronology of Heavy Metals 
Pb, Cu, Ni, Cr, Ba in Skeleton of  Massive Coral Porites Lutea and It’s 
Relationship to Rainfall in Lombok Island (Lilik Maslukah and Ali Arman) 
 
 The increase of tourism activities and the number of residents in Lombok 
Island causes increasing of pollution of heavy metals in the waters. Lombok 
Island is rich in coral reef ecosystems and the potential of reef fisheries so it is 
necessary to monitor the aquatic environment to measure the extent of heavy 
metal pollution in Lombok Island. Massive coral Porites lutea has a high ability 
to accumulate metals and  resistance to environmental changes so  it can be used 
as an indicator of pollution.  This aims to this study is  to determine the 
correlation between the track record of heavy metal pollutants that accumulates 
in the coral skeleton of  Porites lutea and the intensity of rainfall in the Lombok 
Island area. Sampling was carried out on 28-30 April 2015 in North Lombok sea 
and sample analysis was carried out in December 2018 - January 2019 at BATAN 
PAIR.The data needed in this study are, coral core and rainfall data from BMKG. 
The sampling method used was purposive sampling. Laboratorium analysis uses 
ICP-OES. Data processing is done using Microsoft Excel and ArcGIS 10.3. The 
corellation between heavy metals Ni, Cr, Ba, Cu, and Pb with rainfall has 
different values. The concentration of heavy metals Ni, Cu, and Pb will decrease 
when the intensity of rainfall is more than 5 mm, while the concentration of heavy 
metals Ba will increase when rainfall increases. Unlike other metals, the presence 
of Cr heavy metals is not affected by rainfall in the area. 
  
Keywords: Heavy Metal, Porites lutea, Rainfall, Lombok 
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